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El presente trabajo titulado: “Ineficacia Jurídica de los acuerdos Reparatorios en el 
delito de violencia familiar en el distrito de José Leonardo Ortiz  en los años 2011-
2012” es producto de una exhaustiva investigación, con la finalidad de contribuir 
modestamente con los operadores del derecho, estudiantes de derecho, 
legisladores y todas aquellas personas que tengan interés en conocer los aspectos 
negativos de dicho proceso en el cual creemos que existen muchos indicios de 
inconstitucionalidad. 
Para efectos de elaborar la presente tesis, nos hemos encontrado con muchas 
dificultades, sobre todo en el trabajo de campo debido al hermetismo que guardan 
ciertos jueces, con respecto a su labor jurisdiccional, además de la carga procesal 
la cual impide que el personal que labora en los juzgados penales disponga de 
tiempo suficiente para atender adecuadamente a los investigadores. 
 
